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На даний час в Україні здійснюється розробка відповідної 
законодавчо-нормативної бази, що регулює сферу виробництва, переробки, 
збуту та споживання органічної продукції. 
Правове регулювання у сфері органічного виробництва має 
здійснюватись відповідно до Конституції України та Законів України “Про 
органічне виробництво”, “Про безпечність та якість харчових продуктів”, 
іншими нормативно - правовими актами, які приймаються відповідно до них. 
Органічне сільськогосподарське виробництво згідно із проектом 
Закону України “Про органічне виробництво“, прийнятим Верховною Радою 
України у першому читанні – це виробництво за встановленими правилами, 
які дозволяють продукувати органічні продукти з оздоровчими 
властивостями; а також зберігати та відновлювати природні ресурси у 
процесі виробничої діяльності. 
Виробництво органічних продуктів харчування здійснюється згідно із 
певними правилами, які ще називають стандартами. Основні міжнародні 
стандарти (правила) органічного виробництва: Стандарти Європейського 
Союзу ( Постанова Ради (ЄЕС) № 2092/91 про органічне виробництво та інші 
рішення стосовно виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування); Базові Міжнародні Стандарти органічного виробництва та 
переробки продукції, ухвалені IFOAM (Міжнародною Федерацією Руху за 
Органічне Сільське Господарство); Стандарти Комісії з Кодекс Аліментаріус, 
прийняті спільно FAO (Організацією з продовольства та сільського 
господарства при ООН) і ФАО/ВОЗ Комісії з Кодекс Аліментаріус WHO 
(Всесвітньою організацією з охорони здоров’я). 
В Україні поки що не існує жодного вітчизняного нормативного акту, 
який би регулював органічне виробництво. Відповідно, вітчизняні виробники 
проходять процедуру органічної сертифікації свого виробництва за діючими 
міжнародними стандартами, частіше за все - це норми Європейського Союзу. 
Варто зазначити, що Верховною Радою України 21 квітня 2011 р. був 
ухвалений Закон "Про органічне виробництво". Закон мав би набрати 
чинності з 1 січня 2012 року. Однак, 20 травня 2011 р. Президентом України 
В.Ф.Януковичем закон був відхилений. Тому до цього часу в Україні 
відсутнє законодавче регулювання діяльності виробників органічної 
продукції. 
Тому прийняття Закону все ще є актуальним для нашої держави, адже 
це дасть змогу започаткувати розробку повного пакету нормативно-правових 
актів для формування ефективної законодавчої бази європейського рівня і 
створення реального правового поля для забезпечення рівних умов 
функціонування суб’єктів господарювання органічного напрямку. 
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